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LA LITURGIA SIRIACA EN LA REVISTA ,VIDA CRISTIANA»:;
per SFBASii J.1N[RAS
Aquesta nota nomcs pretcn t1em-c de I'oblit una scrip d'articlcs so-
hrc la lit6i-gia siriaca apareguts cn la rcvista Vida Cristiana (VC), la rc-
vista del I Congrcs do Liturgia dc Montserrat, i que no han estat rcco-
Ilits per Ics bibliogral'ics.'
En efecte, en el curs do dos anus i, doncs, de dos volums: 9(1921-1922)
i 10(1922-1923), aparegueren una descna d'articles dcdicats a la liturgia
siriaca, i mcs concretamenI a l'anv Iiturgic en la tradiciu siriaca, sig-
nats pcls bcncdictins francesos Dom Julien Puvadc [8], i Dom Thcopha-
ne Ardans 12], quc formaven part de la comunitat quc regia cl seminari
sirup do Sant Efrcm i Sant Bend a Ia Muntanva tic Ics Oliveres, a Jc-
rusalcm`' Dono, cn primer Hoc, per ordre cronologic, els Owls d'acluests
articles:
I l,iltir^ia yuudra csintul siriaca: VC 9(1921-1922) 168-174 1Pu)'At)[--].
2 Liliirtia y1tadragesimal siriaca. Setiiunta sail/a: VC 9(1921-1922)
210-212 [PLv ADt:1.
3 Els di/unls eu la litiirr>ia siriaca: VC 9(1921-1922) 393-397. [ARDANS].
4 L'ain' li1(irgic siriac: VC 10(1922-1923) [PtJIADE].
Aqucst test currespun a la cumunicacio picsentada a la seccio d'Histuria del III Con-
2 rc.a Iiturgic de Montserrat (25-29 de juns dc 1990).
I . No c I s risen'ala J. M. S,uuvr.r, Bibliunraphit, des lit it is orieniales (1900-1960), Roma
1962, i. per questio cronulugica, no por**uercn scr incIosos cii Ia mera Bibliogralia s1t-
1/c lirtn,,ic uricutali (/961-1967), Ronia I969.
2. Suhre aqucsta Iuntdacici, J. V. JAyI'RAS, Los beneclicnhnos, la IgIcsia Oriental v la tuii-
dad crisnialla, dins Re-I'ni611 5 (1960) esp. pp. 55-57; A. CttitAS-Lvssii i i., Le Pure Doer
Jtthern Pnrctdc. O. S. B., dins L'Orienn Shrien 2(1957) 71-76. El P. Puvadc mori jove, als
trcnta-dos anss, a l inici de la Prinicia Gucrra Mondial, el 1914. Bun conei.ecdor del
all sirup, havia ptcparat, juntament amb el Seu hiograf Chibas-Lassallc, I'cdiciu i
cstudi de Ics melodies litiu-giqucs siriaqucs quc havia iccollit Dom Jcanin i quc lira
puhlicat, cn dos ',alums, cl 1924. Alguns dcls seas cstudis linen pubhcats pustunia-
ntcnt dins la rcvista L'Orient Stvirn, urn tambc publica csiudis cl P. Thcophanc Ar-
dans, munju de Bclloc. 'l'ots aqucsts monjos form compams i bons amics do P. Bu-
nacentura Uhach dc Montscrral, quc visquc di'crsos anvs al moncstir do Sant Ell-cm
i Sant 13enet de Jerusalem. Sobre aix6, cf. R. DIAZ, Bonn Bonai'ertlnra Ubach. L'honre,
cl uxtniu, el hiblisna, Barcelona 1962, esp. pp. 37 iss.
7h 51:13:AtillA I,AtiI^:R:A5
5 El cicle nudalenc ert !u litur^,^ia siriaca: VC 10(1921-1922) 55 -59
^PI;YAUE^.
6 despres cle I'Epifaltia i el suntoral rio>>enibre-/ehrer lu li-
tur^>ia siriaca: VC 10(1922-1923) 110-113 [Puti^AI^E].
7 Cicle c^uadrugesin^al ere [u litiirgiu siriaca: VC 10(1922-1923) 155-158
[PuvAUr.].
8 Pasqua i Yeutec^stes lu liturgiu siriaca: VC 10(192.2-1923) 199-203
i 245-248
9 Els d'istiu en lu litiu^gia siriaca: VC 10(1922-1923) 300-303
^Yl'YADLi^.
l0 F.Is dift^nts en la srriuca: VC 10(1922-1923) 390-398 ^ARDANS^.
a) Iu litur^^ie yuadragesirnulc eu Orrcnt: QLP 3(1912-1913) 129-134 (cqui-
val a I ).
b) Lu fete de Fugues che<. les s_vrielts: QLP 3(1912-1913) 197-200 (cquival
a 8).
c) Pcrttcc^^te chez les syriens: QLP 3(1912-1913) 154-160 (cquival a 8).
Cal confessar que el text trances original cs, dins do la brcve^at dels
articles, mes tic que 1'adaptacio catalana. Entre altres cosec, otcrcix mes
tcxtos liturgics siriacs tradu^its.; Pel que fa a la testa d'articlcs de Vida
Cristiunu, no n'he pogut trobar cap d'cquivalcnt cn trances. Son, doncs,
rcdactats cxpressament per a la revista catalana.
Es tracta, com ja he dit, d'articlcs mull brcus d'acord, d'altra ban-
da, amb cl caricter de la revista-, que, de vegadcs -com es cl cas do
la Setmana Santa-, a penes poden donar unes pinrcllades sobrc uns ri-
3. Malgrat I'amor per la liturgic siriaca, cls temps nu rrcn, potser, pruu madurs encara
per a no emprar una cerla terminolugia: « la sects s^ricnne jucubitc, aces son Credo
munuphvsite...»,que en catalii queda; « la recta Oriental Jacobite, amb son Credo ntu-
uu/isilci ...».
l.v lit RGLv SlRlv( v t:v i..v Rt[vlSrA v11)v (RlStlvy•v 79
lus qur, certament, even ben desconrguts a casa nostra. Brews i tot,
aquestes pagines Ii21uren ethic ICS poques quc sobrc liturgia oriental
s'han escrit en catala.
Horn es pot preguntar com es qur Vida Cristiana va publicar aquests
articles sobre la liturgia siriaca i per que, precisament, en aquells anus.
Potser la resposta raw en cl let quc era precisament per aquest temps
qur cl P. Bonaventura Ubach adoptava cl ritu siriac. En electe, ell va cc-
lebrar la primcra missa ell aquest rite, a Mel), el 21 de setcnibrc dc
I922.4 Es I'explicacio mcs versemblant que hi trobo. El scu Dictari d'utr
l'iat,e per les rehiotis de !'Iraq, incdit,, no en diu res.
Aquesta declicaciu a I'Esglesia i a la liturgia siriaca, la porta dcspres
cl P. Ubach en cl scu retorn a Montserrat, l'anv 19-51, on crew un petit
nuch d'cstudiosos d'aquests temps i on continua celebrant, amb una pe-
riodicitat regular, I'cucaristia cn cl ritu siriac. Amb aqucsta finalitat, va
publicar una traducciO de la missa siriaca.' Aixi, a trenta anvs de dis-
tancia, Montserrat reprenia aquells trcballs sobrc la liturgia siriaca que
havia iniciat la rcvista Vida Cristiana.'
4. CI. DI.s, D < mr 6ouavewu a Uhnch, p. 93; S. JANERAS, « Les activilats del parr Ubach
a 1'Orient Cristia », dins C'aialwtva Cristiaiza, 17-23 de lebrer de 1985, p. 22.
5. LI P. Uhach n'havia publicat Homes algun fragment al /3ntlleii del Centre Excnrsiuuis-
In tit, Calahnma , cl 1935. Altres passatges sun rcproduits en la biografia esnientada
del P. Ubach per R. Diaz.
0. Slissa siriuca , Montserrat 1952. La traduccici tingue dicerses ediciuns.
7. Alguns members del cercle del 1'. Ubach publicaren despres alguns estudis sobre la
liturgia siiiaca, i Lill dills es dedica de plc ales liturgics orientals . Aquestes brrus
pagines, rrdaetades I'anv 1990, volien ser un record agiait al P . Ubach en cl trente
allivcrsari de la seva mort.
